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Chapitre VI
Inventa ire  e t  zonation des organismes  
sur l e s  br ise- lames  de la  côte  belge
p ar
C. van de r BEN, D. van de r BEN, J .  van GOETHEM e t  M.H. DARO
1 , -  I n t r o d u c t io n
En 1969  e t  1970 l ' u n  de nous (Daro) p u b l i a i t  une é tu d e  éco log ique  
g é n é ra le  d 'u n  b r i s e - la m e s  de l a  r é g io n  de Knokke (B e lg iq u e ) .  Quelques 
années a u p a ra v a n t ,  L efevere  (19 6 5 ) a v a i t  d é jà  f a i t  p a r a î t r e  un b r e f  
a r t i c l e  s u r  l e  recouvrem ent b iogène  des s u b s t r a t s  durs  l e  lo n g  de l a  
c ô te  b e lg e .
Ce genre  de t r a v a u x  p rend  de p lu s  en p lu s  d ' im p o r ta n c e  à l ' h e u r e  
a c t u e l l e .  En e f f e t ,  i l  e x i s t e  de nombreux p r o j e t s  pour c o n s t r u i r e  à l a  
c ô te  b e lg e  des c e n t r a l e s  n u c l é a i r e s ,  des s t a t i o n s  de dessa lem en t de 
l ' e a u  de m er, une î l e  a r t i f i c i e l l e ,  e t c . ;  ces t r a v a u x  r i s q u e n t  de p e r ­
t u r b e r  gravement l e s  m i l ie u x  c ô t i e r s  n a t u r e l s .  L 'é t a b l i s s e m e n t  d 'u n  in v e n ­
t a i r e  q u a l i t a t i f  e t  q u a n t i t a t i f  p ren d  a i n s i  un i n t é r ê t  a c c ru .
Pour c e t t e  r a i s o n ,  i l  nous a p a ru  i n t é r e s s a n t  de re p re n d re  l e s  
deux é tu d es  c i t é e s ,  de l e s  com plé te r  dans l a  mesure du p o s s i b l e  e t  de 
l e s  m e t t r e  à j o u r ,  c e c i  d 'a b o rd  pour e s s a y e r  d ' é t a b l i r  une d é f i n i t i o n  
p lu s  com plète e t  p r é c i s e  des zones e t  c e i n tu r e s  re c o n n u e s ,  en combinant 
l e s  données zo o log iques  a n t é r i e u r e s  avec l e s  ren se ig n em en ts  a lg o lo g iq u e s  
e t  m a laco log iques  r é u n i s  p a r  l e  p r é s e n t  t r a v a i l .  La z o n a t io n  que nous 
p ro p o se ro n s  e s t  s u r to u t  basée  su r  l e  n iv e au  occupé p a r  l e s  organism es
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m acroscopiques  f ix e s  ( a lg u e s ,  M y t i lu s ,  C i r r i p è d e s ) ;  m algré c e l a ,  e l l e  
ne d o i t  pas ê t r e  c o n s id é ré e  comme immuable; c e r t a i n e s  zones s u b is s e n t  
des m o d i f ic a t io n s  p a r f o i s  im p o r ta n te s  au cours  des s a i s o n s .
D 'a u t r e  p a r t ,  une d e s c r ip t io n  a u s s i  com plète que p o s s i b l e  de l a  
z o n a t io n  des p o p u la t io n s  s u r  l e s  b r i s e - la m e s  b e lg e s  d e v a i t  s e r v i r  de 
b ase  à des é tu d e s  u l t é r i e u r e s  conce rnan t l a  co n ta m in a t io n  é v e n tu e l l e  
de ces m i l ie u x  p a r  l e s  métaux lo u rd s  e t  l e s  p e s t i c i d e s ,  e t  s u r  l e  
fonc tionnem ent de 1 ' écosystèm e c o n s id é ré .
C e tte  é tu d e  a  é té  r é a l i s é e  avec l 'a i d e  te c h n iq u e  de M. DESIRANT, A. LIEVROUW e t  D. SLEEUWAGEN.
2 . -  Le m i l ie u
2 . 1 . -  Les t r o i s  b r i s e - l a mes é tu d ié s
i )  l e  b r i s e - l a m e s  de Knokke e s t  s i t u é  non l o i n  de l a  f r o n t i è r e  des 
Pays-Bas e t  p r é s e n te  une s u r f a c e  d 'u n  h e c t a r e  e n v i ro n .  Daro (1969) en 
donne une d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e .  I l  p o r t e  des p o p u la t io n s  an im ales  e t  
v é g é t a le s  beaucoup p lu s  r i c h e s  que l e s  deux a u t r e s .
i i )  Le b r i s e - l a m e s  de R a v e r s i jd e  se  t r o u v e  â h km au su d -o u e s t  
d 'O os tende .  I l  e s t  p resq u e  a u s s i  long  que l e  p ré c é d e n t  (300 m) mais 
beaucoup p lu s  é t r o i t  (10 m) e t  p r é s e n te  donc une s u r f a c e  beaucoup 
p lu s  r é d u i t e .
i i i )  Le b r i s e - l a m e s  de Nieuwpoort c o n s t i t u e  en f a i t  une des deux j e t é e s  
qu i lo n g e n t  e t  p ro tè g e n t  l ' e n t r é e  du p o r t .  I l  e s t  fo r tem en t  bombé. Sa
fa c e  exposée au s u d -o u e s t  p longe  v e r s  l ' i n t é r i e u r  du chena l du p o r t  e t
n ' a  pas é t é  é t u d ié e .  Ses d im ensions so n t  l e s  s u iv a n te s  : lo n g u eu r  t o t a l e
h66 m ; l a r g e u r  (du sommet j u s q u 'à  l a  b a se  c ô té  n o r d - e s t )  k m . La s u r -
2fa c e  du f l a n c  n o r d - e s t  e s t  donc d 'e n v i r o n  2100 m
Chacun des t r o i s  b r i s e - l a m e s  é tu d ié s  s ' é t e n d  dans l e s  Q uatre  é ta g e s
du m i l i e u  c ô t i e r  : l ' e x t r é m i t é  s u p é r ie u r e  p é n è t r e  dans l ' é t a g e  s u b t e r ­
r e s t r e  jam ais  a t t e i n t  p a r  l e s  marées (même de v iv e s  e a u x ) ;  e n s u i t e ,  
v i e n t  une bande é t r o i t e  se  t r o u v a n t  dans l ' é t a g e  s u p r a l i t t o r a l  ( l ' é t a g e  
des vagues e t  des embruns, a t t e i n t  e x c e p tio n n e l le m e n t  p a r  l e s  marées l e s
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p lu s  f o r t e s  de v iv e s  e au x ) ;  p u i s ,  l a  p lu s  grande p a r t i e  des b r i s e - la m e s  
couvre l a  t o t a l i t é  de l ' é t a g e  e u l i t t o r a l  ( l ' é t a g e  soumis au balancem ent 
des m arées ,  appe lé  a u s s i  m é d i l i t t o r a l , l i t t o r a l  ou i n t e r t i d a l ) ;  e n f i n ,  
l ' e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  se t ro u v e  dans l e  h au t  de l ' é t a g e  i n f r a l i t t o r a l  
( l ' é t a g e  to u j o u r s  immergé appelé  a u s s i  s u b l i t t o r a l ) .
2 . 2 . -  L e s _ fa c te u r s _ p h y s i tu e s
a) Courants
Les c o u ra n ts  de marée so n t  p a r a l l è l e s  à l a  c o te  e t  se  d i r i g e n t  a l ­
t e rn a t iv e m e n t  v e r s  l e  su d -o u e s t  e t  l e  n o r d - e s t ;  l a  r é s u l t a n t e  ou co u ran t  
de d é r iv e  cou le  v e rs  l e  n o r d - e s t ,  avec des p e r t u r b a t i o n s  au v o is in a g e  de 
l ' e s t u a i r e  de l 'E s c a u t .  A cause de ce c o u ra n t  e t  des V ents  dom inants  de 
s u d - o u e s t ,  l e  f l a n c  o u e s t  e s t  p lu s  b a t t u  que l e  f a ln c  e s t  ( s a u f  à Nieuw- 
p o o r t  où l a  j e t é e  s u d -o u e s t  p ro tè g e  c e l l e  que nous avons é t u d i é e ) .  Les 
p o p u la t io n s  qui c o lo n is e n t  l e s  b r i s e - la m e s  so n t  s e n s ib l e s  à ce f a c t e u r  
e t  se  déve loppen t mieux su r  l e s  f l a n c s  exposés au n o r d - e s t .
b) Tem pérature
La p e n te  l o n g i t u d i n a l e  des b r i s e - la m e s  e s t  f a i b l e ;  e l l e  co rrespond  
à c e l l e  de l a  p la g e  qu i e s t  de l ' o r d r e  de 2 % . La faune  e t  l a  f l o r e  
de ces ouvrages  so n t  t r è s  e x p o sées ,  pendant l e s  p é r io d e s  d 'é m e rs io n ,  aux 
v e n ts  e t  au  rayonnement s o l a i r e .  E l l e s  s u b i s s e n t  d ' im p o r ta n te s  v a r i a t i o n s  
de t e m p é ra tu r e ,  s u r to u t  dans l e s  h a u ts  n iveaux  où l a  d e s s i c a t i o n  e s t  de 
longue durée  e t  p e u t  d e v e n ir  q u a s i  t o t a l e  en é t é .  D 'a u t r e  p a r t ,  pendant 
l e s  h iv e r s  r ig o u re u x ,  l ' a c t i o n  a b r a s iv e  de l a  g la c e  p e u t  ê t r e  c o n s id é ré e  
comme un f a c t e u r  im p o rtan t  l i é  à l a  te m p é ra tu re .
c ) Marées
Sur l a  c o te  b e l g e ,  l ' a m p l i t u d e  des marées v a r i e ,  en moyenne, d 'e n ­
v i r o n  2 ,7  m pour l e s  marées de m ortes  eaux à e n v iro n  b , 6 m pour l e s  
marées de v iv e s  eaux. C 'e s t  de t o u t e  év id en ce  l e  f a c t e u r  l e  p lu s  impor­
t a n t  du m i l i e u  c o n s id é r é ,  r e s p o n s a b le ,  e n t r e  a u t r e s ,  des f o r t e s  v a r i a t i o n s  
de l a  te m p é ra tu re  e t  des chu tes  b r u t a l e s  de l a  s a l i n i t é  l o r s  de f o r t e s  
p l u i e s  en p é r io d e  de marée b a s s e .
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d) T u r b id i t é
Les eaux qui b a ig n e n t  l e s  b r i s e - la m e s  so n t  peu t r a n s p a r e n t e s ;  en 
p lu s  du p la n c to n ,  e l l e s  c h a r r i e n t  de grandes  q u a n t i t é s  de vase  e t  de dé­
b r i s  o rg an iq u e s  ou même, l o r s  des te m p ê te s ,  de s a b l e .  E l l e s  e x e rc e n t  
donc une a c t io n  a b r a s iv e  c e r t a i n e ,  a c t io n  que l e  ven t chargé  de s a b le  
sec  p eu t c o n t in u e r  pendant l e s  marées b a s s e s .  A cause de l a  f o r t e  tu rb i-*  
d i t é ,  l a  p lu s  grande p a r t i e  des b r i s e - la m e s  se  t r o u v e ,  à marée h a u t e ,  
en -d esso u s  du p o in t  de com pensa tion ; l a  p h o to sy n th è se  des a lg u es  se f a i t  
p r in c ip a le m e n t  pendan t l e s  p é r io d e s  d ' ém ersion .
Ces quelques  remarques conce rnan t l e  m i l ie u  physique  p e rm e t te n t  de 
c o n c lu re  que d 'u n e  façon  g é n é r a le ,  l e s  p o p u la t io n s  é tu d ié e s  so n t  souvent 
soumises à des c o n d i t io n s  ex trêm es .
2« 3 . -
Des dosages de p h o s p h a te s ,  n i t r a t e s  e t  n i t r i t e s  on t  é t é  e f f e c t u é s ,  
dans l e s  eaux qui b a ig n e n t  l e s  b r i s e - l a m e s ,  en 1971-1972 p a r  l ' é q u i p e  
du p r o f e s s e u r  E lskens  (V r i j e  U n i v e r s i t e i t  B ru s se l)  que nous rem erc ions  
v ivem ent. Les r é s u l t a t s  p e rm e t te n t  de f a i r e  l e s  remarques s u iv a n te s  : 
i )  l a  q u a n t i t é  de n i t r i t e s  é t a i t ,  en moyenne, i n f é r i e u r e  à 50 yg N/jI 
e t  n ' a  que peu v a r i é  au cours  des s a i s o n s ;
i i )  à Nieuwpoort e t  R a v e r s i j d e ,  l e s  p h o sp h a tes  e t  l e s  n i t r a t e s  on t 
p r é s e n té  une c o n c e n t r a t i o n  minimum en m a i - j u i n ,  s u iv i e  d 'u n e  remontée 
a ssez  b r u t a l e  en j u i l l e t - a o û t ;  à Knokke, ce déroulem ent é t a i t  fo r tem en t 
p e r tu r b é  ;
i i i )  l e s  moyennes ob tenues  so n t l e s  s u iv a n te s  (en yg N/& e t  en 
yg P /ü  , t a b l e a u  1;
Tableau  1
N02 N03 PO4
Nieuwpoort 43 354 444
R a v e rs ijd e 23 238 312
Knokke 49 663 170
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iv )  l e  r a p p o r t  n i t r a t e s / p h o s p h a t e s  e s t  de 0 ,8  à Nieuwpoort e t  à 
R a v e r s i j d e ,  e t  de 3 ,9  à Knokke.
3.- La zonation à Knokke (fig. 11
C 'e s t  s u r  l e  b r i s e - la m e s  de Knokke que l a  z o n a t io n  e s t  l a  p lu s  
com ple te ;  i l  e s t  p o s s i b l e  d 'y  d i s t i n g u e r  h u i t  zones.
3 . 1 . -  E t a g e _ s u b te r r e s t r e
Cet é ta g e  n ' e s t  jam ais  a t t e i n t  p a r  l e s  m arées ,  même de v iv e s - e a u x ,  
mais s u b i t  l ' a c t i o n  des embruns p a r  mauvais tem ps. Une s e u le  zone :
Zone (1) à l i c h e n s
E l l e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  l a  p ré se n c e  de deux l i c h e n s ,  X an thoria  
p a r i e t i n a  e t  Caloplaca  m a rin a ; ces deux espèces  ne couvren t ensemble que 
3 à b % de l a  s u r f a c e  d i s p o n ib l e .  Daro (19^9) s ig n a l e  que dans l e s  
j o i n t s  e n t r e  l e s  p i e r r e s  du b r i s e - la m e s  e t  de l a  d igue qu i l u i  f a i t  
s u i t e  s 'a c c u m u le n t  de p e t i t s  amas de s a b le  e t  de p o u s s i è r e  qu i  a b r i t e n t  
un p e t i t  O lig o c h è te  b a ln c  : Enchy traeus  a lb id u s .  D 'a u t r e  p a r t ,  c ' e s t  
dans l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  de c e t t e  zone que l ' o n  t ro u v e  l e  c r u s ta c é  I s o -  
pode L ig ia  ocean ica .  C e t te  zone co rrespond  a l a  " C a lo p la c a - fo rm a tio n "  
s ig n a l é e  au Pays-Bas p a r  Den H artog  (1959).
3 . 2 . -  E tage s u p r a l i t t o r a l
Cet é ta g e  de f a i b l e  é tendue  e s t  a t t e i n t  e x c e p t io n n e l le m e n t  p a r  l e s  
p lu s  f o r t e s  marées de v iv e s  eaux. I l  s u b i t  fo r tem en t l ' a c t i o n  des vagues 
e t  des embruns, même p a r  temps a s sez  calme. Deux zones :
3 . 2 . 1 . -  Zone (2) à P r a s io la  s t i p i t a t a
L 'é c o lo g ie  de P r a s io la  s t i p i t a t a  a f a i t  l ' o b j e t  de nombreuses r e ­
m arques. C e t te  espèce  p o u r r a i t  c o l o n i s e r ,  su r  l e s  c o te s  t r è s  ex p o sées ,  
des ro c h e rs  s i t u é s  à 25 m au -d essu s  du n iv e a u  de l a  mer [Kornmann e t
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S a h lin g  (19T^+)Ü; d ' a u t r e  p a r t ,  e l l e  p eu t p é n é t r e r  profondém ent dans l e s  
e s t u a i r e s ,  que c e u x -c i  s o ie n t  p o l lu é s  ou non [Edwards (1 9 7 2 ) ] .  Sur l a  
c ô te  b e l g e ,  e l l e  se  comporte comme une espèce  s a i s o n n iè r e  s u r to u t  f r é ­
q uen te  au p r in tem ps  e t  que l ' o n  p eu t  r é c o l t e r  a u s s i  b ie n  en m i l i e u  b a t t u  
s u r  l e s  b r i s e - la m e s  q u 'e n  mode calme à l ' i n t é r i e u r  des p o r t s  de pêche .
Sa p r é f é r e n c e  pour l e s  m i l ie u x  r i c h e s  en a zo te  n ' a  pas  é t é  v é r i f i é e s .  
Selon l ' é t u d e  de Kornmann e t  S a h lin g  d é jà  c i t é ,  p l u s i e u r s  e spèces  pou r­
r a i e n t  ê t r e  r é u n ie s  sous l e  nom de P r a s io la  s t i p i t a t a .
A Knokke, P r a s io la  forme, s u r  l a  d igue  s u r t o u t ,  une c e i n tu r e  t r è s  
é t r o i t e  (que lques  c e n t im è t r e s )  e t  t r è s  v e r t e  où l ' e s p è c e  se développe en 
fo rm a tio n  t r è s  s e r r é e .  E l l e  y e s t  souven t s e u le .  P a r f o i s  cep en d an t,  
d ' a u t r e s  e spèces  se  r e n c o n t r e n t  dans c e t t e  zone , s o i t  t r o i s  U lo th r ix  ( U. 
f l a c c a ,  U. p s e u d o f la c c a ,  U. S u b f la c c id a )  e t  Urospora w o r m s k jo ld i i .  Nous 
avons l à  un exemple de q u a t re  a lg u e s ,  t r è s  p roches , s u r  l e  p la n  systém a­
t i q u e  e t  m orpholog ique , occupant l a  même n ic h e  é c o lo g iq u e ,  ce qui ne se 
p r o d u i r a i t  jam ais  en é c o lo g ie  t e r r e s t r e .  C e t te  "n ich e"  e s t  d ' a i l l e u r s  
t r è s  g rande ;  ces q u a t re  e spèces  m ontren t t o u t e s  l a  même in d i f f é r e n c e  
pour l ' a g i t a t i o n  de l ' e a u ;  e l l e s  peuven t form er des rev ê tem en ts  impor­
t a n t s  su r  l e s  r o c h e r s  t r è s  b a t t u s  du Cap Gris-Nez (Pas de C a la i s ,  
F r a n c e ) ,  mais p é n è t r e n t  a u s s i  dans l e s  e s t u a i r e s  [Edwards (1 9 7 2 )] .  E l l e s  
a u r a i e n t  donc un comportement é c o lo g iq u e  t r è s  proche de c e l u i  de Pra­
s i o l a  s t i p i t a t a .  Den H artog  (1959) l e s  c o n s id è re  cependant comme des 
im m igrants  venus d 'u n e  zone p lu s  b a s .
3 . 2 . 2 . -  Zone (3) à Gloeocapsa crep id inum
Rappelons d 'a b o rd  que Gloeocapsa crep id inum  BORN, e t  THUR. a é t é  
p l a c é ,  p a r  Drouet e t  D a ily  (1 9 5 6 ) ,  dans l 'e n s e m b le  taxonomique beaucoup 
p lu s  v a s te  que ces a u te u r s  d é c r iv e n t  sous l e  nom d 'E n to p h y s a l i s  d e u s ta  
(MENEGH.) DR. e t  D.
C e t te  espèce  forme un f i n  r e v ê te m e n t , souvent c o n t in u  e t  p resque  
n o i r ,  qu i s ' é t a l e  su r  une h a u te u r  de 5 ~ 30 cm . E l l e  peu t p é n é t r e r  
dans l a  zone p ré c é d e n te  e t  dans l a  s u iv a n t e ,  qu i f a i t  p a r t i e  de l ' é t a g e  
e u l i t t o r a l .
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3 . 3 . _ E tage e u l i t t o r a l
C 'e s t  l ' é t a g e  — ap p e lé  encore  m é d i o l i t t o r a l , l i t t o r a l  ou i n t e r t i ­
d a l  — soumis au "balancement des m arées . Cinq zones :
3 . 3 . 1 . — Zone (b)  à B l i d i n g i a  minima
Sur l e s  b r i s e - la m e s  de l a  c ô te  b e l g e ,  l a  zone z u p é r ie u re  de l ' é t a g e  
e u l i t t o r a l  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  l 'a b o n d a n c e  de B l id in g i a  minima', s u r  ces 
o u v ra g e s ,  dont l a  p e n te  l o n g i t u d i n a l e  e s t  d 'e n v i ro n  2 % , c e t t e  zone p r é ­
s e n te  une l a r g e u r  de 50 cm à 1 m . On l a  c o n s id è re  généra lem en t comme 
une v é g é t a t i o n  p io n n iè r e  q u i ,  dans des c o n d i t io n s  moins d é f a v o r a b le s ,  
s e r a i t  rem placée p a r  des Fucacées (P e l v e t i a  c a n a l i c u la ta )  . I l  e s t  p o s ­
s i b l e  d 'y  d i s t i n g u e r  deux c e i n t u r e s ,  l a  s u p é r ie u re  où B l i d in g i a  minima 
e s t  l a  s e u le  espèce  dominante ( e t  souven t l a  s e u le  espèce  m acroscopique 
p r é s e n t e ) ,  e t  l ' i n f é r i e u r e  où Porphyra u m b i l i c a l i s  jo u e  un r ô l e  im por­
t a n t .  C e t te  d e r n iè r e  e spèce  adopte  une forme t r a p u e  e t  d r e s s é e ,  ce qui 
l 'e x p o s e  r é g u l iè re m e n t  à une d e s s i c a t i o n  quas i t o t a l e  ( l a  p é r io d e  d ' émer­
s io n  de c e t t e  zone e s t  de p lu s  de 11 h à chaque m arée ) .  Ceci ne l ' e m ­
pêche nu llem en t de p r o s p é r e r .
Vers l e  bas de l a  zone c o n s id é ré e ,  Enteromorpha compressa  f a i t  son 
a p p a r i t i o n .  Den H artog  (1959) s ig n a l e  q u 'a u x  P ays-B as ,  U lo th r ix  f l a c c a  
e s t  abondant dans c e t t e  zone; nous ne l ' y  avons r e n c o n t r é  que ra re m e n t ,  
pendan t de c o u r te s  p é r io d e s  à l a  f i n  de l ' h i v e r  ou au début du p r in te m p s .
Pour ce qu i e s t  des D iatom ées, l e s  h a u ts  n iveaux  du b r i s e - la m e s  
so n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  N i t z s c h i a  la n c e o la ta  SM. v a r .  minor  V .H .,  q u 'o n  
t ro u v e  a s s o c ié  avec Achnanthes p a r v u la  KUETZ. e t  des Cyanophycées O s c i l ­
l a t o r i a c e a e ,  dans l e s  c u v e t te s  d 'e a u  r é s i d u e l l e .  I l  e s t  a s se z  f r é q u e n t  
de r e n c o n t r e r  a u s s i  dans ces c u v e t te s  quelques  c e l l u l e s  i s o l é e s  de N avi­
c u la  (Schizonema) g r e v i l l e i  AG. v a r .  comoides AG. Les B l i d in g i a  peuven t 
ê t r e  é p ip h y té s  p a r  Achnanthes p a r v u la  KUETZ. e t  même p a r  Achnanthes b re ­
v ip e s  AG. e t  Achnanthes s u b s e s s i l i s  KUETZ.
En ce qui concerne  l a  f a u n e ,  des H a la c a r ie n s  — r e s t é s  in d é te rm in é s  — 
y ont é t é  fréquemment r e n c o n t r é s .
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3 - 3 . 2 . -  Zone (5) à Fucus s p i r a l i s
La v é g é t a t i o n  à Fucus s p i r a l i s  e s t  b ie n  connue e t  couvre des é t e n ­
dues c o n s id é r a b le s  s u r  l e s  c ô te s  f r a n ç a i s e s ,  b r i t a n n i q u e s ,  n o rv é g ie n n e s ,  
e t c .  Sur le  b r i s e - la m e s  de Knokke, e l l e  se développe a ssez  vigoureusem ent 
s u r  l e  f l a n c  exposé à l ' e s t ;  su r  l e  f l a n c  o u e s t ,  p lu s  b a t t u ,  l e s  Fucus 
so n t  p lu s  p e t i t s  e t  un peu p lu s  c l a i r s e m é s .
Un G astéropode am phib ie , L i t t o r i n a  l i t t o r e a , e s t  f r é q u e n t  dans 
c e t t e  zone, e t  d e v ie n t  même t r è s  abondant v e r s  l e  b a s ,  a i n s i  que dans 
l a  zone s u iv a n te .  Une espèce v o is in e  p lu s  p e t i t e ,  L. s a x a t i l i s , se  r e n ­
c o n t re  de temps en temps.
En s o u s - s t r a t e  se déve loppen t s u r to u t  l e s  b a la n e s  (qu i dominent 
dans l a  zone s u iv a n t e ) ;  i l  s ' a g i t  s u r to u t  de Balanus b a la n o id e s , avec 
que lques  E lm in iu s  m o d e s tu s , qu i r e c o u v re n t  ensemble de 60 -  80 % de 
l a  s u r f a c e  d i s p o n ib l e .  Comme a u t r e s  a lg u e s ,  on t ro u v e  dans l e  h a u t  de l a  
zone Enteromorpha com pressa4, p lu s  b a s ,  c ' e s t  Ulva la c tu c a  qu i joue  un 
c e r t a i n  r ô l e ,  avec un recouvrem ent moyen de l ' o r d r e  de 10 % . Dans l e  
bas de l a  zone, l e s  p rem iè res  moules fo n t  l e u r  a p p a r i t i o n .
I l  f a u t  s i g n a l e r  encore  l a  p ré se n c e  d 'u n e  t r o i s i è m e  espèce de 
G as té ropode ,  N u c e l la  l a p i l l u s  q u i ,  en août 1972, a é t é  t ro u v é  en p e t i t  
nombre (que lques  spécimens a d u l t e s ,  i s o l é s  ou p a r  deux).
Fucus, Ulva ( a i n s i  que Porphyra)  so n t  des a lg u es  peu é p ip h y té e s .  
Enteromorpha compressa  p o r t e  au c o n t r a i r e  de nombreuses Diatomées dont 
l e s  p lu s  c a r a c t é r i s t i q u e s  so n t  l e s  t r o i s  Achnanthes  d é jà  c i t é s  {A. p a r ­
v u la  KUETZ., A. b r e v ip e s  AG. e t  A. s u b s e s s i l i s  KUETZ.), qu i to u s  t r o i s  
ne sem blent pas s ' é t e n d r e  beaucoup en -dessous  de l a  zone à Fucus.
On t ro u v e  a u s s i  s u r  Enteromorpha compressa  d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  
de Synedra a f f i n i s  KUETZ., e t  des Licmophora  q u 'o n  r e t ro u v e  b ie n  r e p r é ­
s e n té s  dans l a  zone à moules ( v o i r  p lu s  l o i n ) .
On p eu t égalem ent t r o u v e r  en ê p ip h y te s  ou f ix é s  d i re c te m e n t  s u r  
l e  b r i s e - la m e s  N a v icu la  (Schizonema) ram osiss im a  AG. e t ,  en h i v e r  s u r ­
t o u t ,  N a v icu la  (Schizonema) g r e v i l l e i  AG. Ce d e r n i e r  r é g r e s s e  au p r i n -
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temps v e rs  l e s  bas n iveaux  e t  ne p e r s i s t e  guère  dans c e t t e  zone q u 'à  
t r a v e r s  quelques  é lém ents  de s a  v a r .  comoides  AG.
3 . 3 . 3 . -  Zone (6) à Balanus b a la n o id es  e t  Ulva la c tu c a
Au sens s t r i c t  du te rm e ,  i l  n ' e s t  pas p o s s i b l e  de p a r l e r  de zone 
à Balanes e t  à Ulv e s ;  Balanus b a la n o id es  e s t  abondant dans l a  zone (5) 
à Fucus s p i r a l i s  e t  p é n è t r e  même dans l a  zone (b)  à B l i d i n g i a ; l ' e s p è c e  
jo u e  a u s s i  un r ô l e  im p o r tan t  dans l a  zone (7) à m oules. Ulva la c tu c a  d é ­
borde la rgem en t dans l a  zone à Fucus e t  dans l e  h a u t  de l a  zone à m o u les .
Cependant, i l  e x i s t e  une zone t r è s  é tendue  où l e s  b a la n e s  (B. b a la ­
n o id e s  s u r t o u t ,  avec un peu d.'E lm in iu s  m odestus)  e t  l e s  Ulves c o n s t i t u e n t  
pour a i n s i  d i r e  l e s  s e u le s  e spèces  m acroscopiques  f ix é e s  ou s é d e n ta i r e s  
p r é s e n t e s ;  à p e in e  y r e n c o n t r e - t - o n  quelques  je u n es  Fucus s p i r a l i s  ou, 
dans l e s  j o i n t s  e n t r e  l e s  d a l l e s ,  quelques  m oules. Le g rand  a b s e n t ,  i c i ,  
c ' e s t  Fucus v e s ic u lo s u s  q u i ,  su r  l e s  c ô te s  rocheuses  du Pas de C a la is  
p a r  exem ple, c a r a c t é r i s e  l a  zone en q u e s t io n .
P a r  c o n t r e ,  L i t t o r i n a  l i t t o r e a  e s t  t r è s  abondan t,  s u r to u t  dans l e s  
j o i n t s  des p e t i t e s  d a l l e s  (à  c e r t a i n s  e n d r o i t s  p lu s  de 500 in d iv id u s /m  ). 
La h a u te u r  de l a  c o q u i l l e  des p lu s  grands spécimens e s t  de l ' o r d r e  de
15 à 18 mm (aoû t 1972) a l o r s  que l a  h a u te u r  maximale connue e s t  de
36 mm ( a c t i v i t é  de ram asseu rs  de b ig o rn e a u x ? ) .  L i t t o r i n a  s a x a t i l i s  e s t
beaucoup p lu s  r a r e .  Les je u n es  de ces deux espèces  de L i t t o r i n e s  se
t r o u v e n t  fréquemment dans ou e n t r e  l e s  s q u e l e t t e s  de b a la n e s  m o r te s .  En 
1 9 6 9 , Daro s i g n a l a i t  a u s s i  l a  forme ju g o sa  de L. s a x a t i l i s . A u jo u rd 'h u i  
nous pens ion  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  p l u t ô t  de t r è s  je u n es  spécim ens (± 3 mm) 
de L. l i t t o r e a , p o ssé d an t  un apex a ig u  e t  des reb o rd s  s p i r a l e s  t r è s  p ro ­
noncés .
D 'a u t r e  p a r t ,  N u c e l la  l a p i l l u s  semble ê t r e  l e  p lu s  abondant dans 
c e t t e  zone; l e s  spécim ens se  d is p o s e n t  p a r  p e t i t s  g roupes  ou p a r  deux.
Les p r i n c i p a l e s  Diatomées c o lo n i s a n t  c e t t e  zone so n t  c e l l e s  de 
ty p e  Schizonema d é jà  c i t é e s  dans l a  zone à Fucus s p i r a l i s .
I l  e s t  p o s s i b l e  de d i s t i n g u e r  deux c e i n tu r e s  dans c e t t e  zone;
e l l e s  ont apparemment l a  même faune m a laco log ique  :
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a) Vers l e  h a u t  de l a  zone, une p e t i t e  s u r f a c e  en forme de p o in t e  de 
f l è c h e  ( t r è s  v i s i b l e  s u r  l e s  p h o to s )  ne p o r t e  pas d 'a lg u e s  p l u r i c e l l u -  
l a i r e s .  Les d im ensions de c e t t e  s u r f a c e  v a r i e n t  avec l e s  s a i s o n s ,  e t  
même, sans dou te  avec l e s  années; so n t  é tendue  é t a i t  beaucoup p lu s  con-
p
s i d é r a b l e  (± 325 m ) en I 969  q u 'a c t u e l l e m e n t . Comme faune a c c e s s o i r e ,  
Daro s i g n a l a i t  en 1969 de p e t i t s  H a la c a r ie n s  rouges ( in d é t e r m in é s ) ,  e t  
des l a r v e s  de l a  Chironomide S m i t t i a  t h a l a s s o p h i n a ,  a i n s i  que quelques  
moules v iv a n t  s u r to u t  dans l e s  j o i n t s  e n t r e  l e s  d a l l e s .
b) Tout l e  r e s t e  de l a  zone c o n s id é ré e  e s t  c a r a c t é r i s é  p a r  l 'a b o n d a n c e  
d 'U lva  la c tu c a  se  développan t to u jo u r s  su r  l e s  c a ra p aces  des b a la n e s .  La 
faune a c c e s s o i r e  y e s t  p lu s  r i c h e  que dans l a  c e i n tu r e  p r é c é d e n te ;  en 
p lu s  des e spèces  d é jà  c i t é e s  sous ( a ) ,  Daro ( 1 9 6 9 ) s ig n a l e  l a  p ré sen ce  
d 'u n  H a la c a r ie n  a p p a r te n a n t  au genre  Rhombognathus e t  d 'u n  C ru s tacé  Am- 
phipode T a l i t r i d a e  Hyale n i l s o n n i .  Les moules dev iennen t p lu s  abondan tes .
C e t te  zone e s t  l a  d e r n iè r e  se  t r o u v a n t  au -d essu s  de l a  l i g n e  de mi- 
m arée. La durée  d 'ém e rs io n  à chaque c y c le  de marée y e s t  en moyenne d 'e n ­
v i ro n  8 h eu re s  pour l a  c e i n tu r e  (6a) e t  d 'e n v i r o n  7 h eu re s  pour l a  
c e i n tu r e  (6 b ) .
3 . 3 . U.- Zone (7) à moules
Comme l a  p r é c é d e n te ,  c e t t e  zone couvre une p a r t i e  im p o r ta n te  du 
b r i s e - la m e s  ( f i g .  i ) .  E l l e  p o r t e  a u s s i  l a  p lu s  grande q u a n t i t é  de ma­
t i è r e  v iv a n te  p a r  u n i t é  de s u r f a c e .  Le n iv e a u  de l a  mi-marée (Mean sea  
l e t e i )  p a s s e  dans l e  h au t  de c e t t e  zone.
Les moules y couv ren t p resq u e  t o u t e s  l e s  s u r f a c e s  d i s p o n ib l e s .  I l  
e s t  p o s s i b l e  d 'y  d i s t i n g u e r  t r o i s  c e i n tu r e s  : l a  s u p é r i e u r e ,  où Ulva 
la c tu c a  e s t  en co re  abondan t,  l a  moyenne, p re sq u e  dépourvue d 'a lg u e s  
m acro sco p iq u es ,  e t  l ' i n f é r i e u r e  où Enteromorpha i n t e s t i n a l i s  joue  un 
r ô l e  a s se z  im p o r ta n t .
a) Les p o p u la t io n s  de l a  c e i n tu r e  s u p é r ie u r e  son t encore  t r è s  p roches  
de c e l l e s  de l a  c e i n tu r e  p ré c é d e n te  ( 6 b ) ,  t a n t  p a r  l a  p ré se n c e  d 'U lva  
la c tu c a  que p a r  l a  faune a s s o c ié e  : Rhombognathus s p . ,  Hyale n i l s o n n i ,
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S m i t t i a  t h a l a s s o p h i l a , L i t t o r i n a  l i t t o r e a , N u c e l la  l a p i l l u s ,  espèces  
a u x q u e l le s  i l  f a u t  a j o u t e r  pour c e t t e  z o n e -c i  ■ [Daro (1969)]»  S p io  f i l i ­
c o r n i s ,  C arcinus maenas,  l ’ Isopode Ja era  marina  e t ,  b ie n  en ten d u ,  Bala­
nus b a la n o id e s ,  ab o n d an t ,  a i n s i  q u 'E lm in iu s  m o d e s tu s , p lu s  c la i r s e m é .  
Parmi l e s  a lg u es  a u t r e s  que l e s  U lv es ,  on p eu t  c i t e r  deux E n té rom orphes , 
E. p r o l i f e r a  (5 %) e t  E. i n t e s t i n a l i s  (recouvrem ent de 1 -  2 %), a i n s i  
q u 'u n  Porphyra  à g randes  lames non f r i s é e s  qui n ' a  pu ê t r e  d é te rm in é .  
C e t te  c e i n tu r e  (7a) e t  l a  p ré c é d e n te  (6b) co rre sp o n d en t ensemble à l a  
" U lv a - s o c ia t io n "  de Den H artog  (1959).  Nous avons renoncé — non sans 
h é s i t a t i o n  — à c e t t e  "zone à Ulva" p a r  s u i t e  des v a r i a t i o n s  s a i s o n n iè r e s  
p a r f o i s  im p o r ta n te s  qui a f f e c t e n t  l a  s u r f a c e  occupée p a r  Ulva la c tu c a .
b) La c e i n tu r e  moyenne n ' e s t  c a r a c t é r i s é e  que p a r  l ' a b s e n c e  q u as i  
t o t a l e  des a lg u es  p l u r i c e l l u l a i r e s , à l ' e x c e p t i o n  de quelques  E n tero ­
morpha i n t e s t i n a l i s . La faune i n t e r s t i t i e l l e  e t  s u p e r f i c i e l l e  e s t  sem­
b la b le  à c e l l e  de l a  c e i n tu r e  p ré c é d e n te .  Cependant, c ' e s t  dans c e t t e  
zone, mais uniquement s u r  l e  f l a n c  o r i e n t a l  du b r i s e - l a m e s ,  que se dé­
ve loppe un f a c i è s  p a r t i c u l i e r  c a r a c t é r i s é  p a r  l a  p ré se n c e  de deux Algues 
ro u g e s ,  P o ly s ip h o n ia  n ig r e s c e n s  e t  Ceramium d e s lo n g c h a m p s i i . A p a r t  
l 'a b o n d a n c e  de ces deux a lg u e s ,  ce f a c i è s  ne d i f f è r e  en r i e n  du r e s t e
de c e t t e  c e i n tu r e  moyenne.
c) E n f in ,  l a  c e i n tu r e  i n f é r i e u r e  e s t  l i m i t é e  dans l e  bas  p a r  l e  n i ­
veau  moyen des marées b a s s e s  de m ortes  eaux. E l l e  p eu t  ê t r e  c a r a c t é r i s é e  
p a r  l 'a b o n d a n c e  d 'Enteromorpha i n t e s t i n a l i s .  La faune i n t e r s t i t i e l l e  e s t  
id e n t iq u e  à c e l l e  des deux c e i n tu r e s  p r é c é d e n te s ;  dans l a  f a u n e ,  l a  d i f ­
f é re n c e  se  marque p l u t ô t  p a r  l 'a b o n d a n c e  des p r é d a t e u r s  des moules : 
E t o i l e s  de mer (A s te r i a s  r u b e n s ) ,  Anémones (A c t i n i a  eq u in a )  e t  P ourp res
(N u c e l la  l a p i l l u s ) .  C ependant, L i t t o r i n a  l i t t o r e a  e t  N u c e l la  l a p i l l u s  
ne son t r e p r é s e n t é s  que dans l a  p a r t i e  s u p é r ie u r e  de c e t t e  zone.
La zone à moules e s t  r i c h e  en Diatomées : su r  l e s  p i e r r e s ,  on 
t r o u v e  de nombreuses formes de Schizonema p r é s e n te s  en t o u t e  s a i s o n  : 
B erke leya  r u t i l a n s  TRENT., N a v icu la  g r e v i l l e i  AG., N a v icu la  g r e v i l l e i  
AG. v a r .  comoides  AG., N a v ic u la  ram osiss im a  AG. Les Diatomées non c o lo ­
n i a l e s  y so n t  b ie n  r e p r é s e n t é e s  a u s s i .  On p eu t c i t e r  N a v ic u la  ammophila
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GRUN., N a v icu la  b r i t a n n i c a  HUST. e t  a l . ,  N a v icu la  c i n c ta  EHR., N i t z s c h i a  
a n g u la r is  SM., Cocconeis s c u te l lu m  EHR. v a r .  parva  GRUN.
Les e p ip h y te s  o b l i g a t o i r e s  l e s  p lu s  f r e q u e n ts  so n t  : Grammatophora 
marina  KUETZ., Grammatophora o cean ica  EHR., Licmophora  s p . , Rhabdonema 
arcuatum  (LYNGB.) KUETZ., Synedra b a rb a tu la  KUETZ. On t ro u v e  a u s s i  p lu s  
a c c id e n te l le m e n t  c e r t a i n s  e p ip h y te s  f a c u l t a t i f s  comme M e lo s ira  nummuloi­
des  BORY, O d o n te l la  a u r i ta  (LYNGB.) AG., Cocconeis s c u te l lu m  EHR. v a r .  
p a rva  GRUN ( c e t t e  d e r n iè r e  espèce  a é t é  o b se rv ée  s u r  l a  p a r o i  des c e l ­
l u l e s  p e r i c e n t r a l e s  de P o ly s ip h o n ia  n i g r e s c e n s ) , Amphora c o f fe a e fo r m is  
GREG. e t  Amphora ex ig u a  GREG. (v iv e n t  v o l o n t i e r s  a u to u r  des f i l a m e n ts  
de Diatomées de ty p e  Schizonem a), N i t z s c h i a  la n c e o la ta  v a r .  minima  (peu t 
c o l o n i s e r  l ' i n t é r i e u r  des f i l a m e n t s  de Schizonem a).
3 . 3 . 5 . -  Zone (8) â T u b u la i re s
La zone à T u b u la r ia  la ry n x  e s t  p ra t iq u e m e n t  dépourvue de v é g é ta ­
t i o n  m acroscop ique ,  à l ' e x c e p t i o n ,  dans l e  h a u t ,  d 'u n  peu d.'Enteromor­
pha i n t e s t i n a l i s  e t  d 'u n  p e t i t  Porphyra  r e s t é  in d é te rm in é .  Daro (1 9 6 9 ) ,
(19T0) y a  d i s t i n g u é  t r o i s  c e i n tu r e s  :
a) La c e i n tu r e  â P olydora  c i l i a t a . Remarquons que ces d e r n i e r s  tem ps, 
l e s  P o ly d o re s  p re n n e n t  beaucoup d 'e x t e n s i o n ;  à c e r t a i n s  moments de 
l ' a n n é e ,  l a  boue â Po lydo res  re c o u v re  t o u t  ju s q u 'a u  n iv e a u  de l a  mi- 
marée .
b )  La c e i n t u r e  â Balanus c re n a tu s .
c) La c e i n tu r e  à M etrid ium  s e n i l e .
Dans ces t r o i s  c e i n t u r e s ,  l a  faune  a s s o c ié e  aux; T u b u la i re s  e s t  
c o n s id é r a b le ;  s a  d e s c r ip t io n  f i g u r e  dans l e s  t r a v a u x  de Daro (1 9 ^9 ) ,
( 197O).
3 . U. -  E t a g e _ i n f r a l i t t o r a l
I^es d e r n ie r s  M3 m du b r i s e - l a m e s  so n t  t o u j o u r s  immergés; p a r  
s u i t e  du r e s s a c  e t  de l ' a b s e n c e  de v i s i b i l i t é ,  c e t t e  p a r t i e  n ' a  pas pu 
ê t r e  é t u d ié e .
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4 . -  La z o n a t io n  à R a v e rs i jd e
Des t r o i s  b r i s e - la m e s  é t u d i é s ,  c e l u i  de R a v e r s i jd e  e s t  de l o i n  l e  
p lu s  p a u v re ;  i l  e s t  c o lo n is é  p a r  un p e t i t  nombre d 'o rg an ism e s  dont c e r ­
t a i n s  r e s t e n t  de p e t i t e  t a i l l e .  La z o n a t io n  s ' y  t ro u v e  co n s id é rab lem en t 
s i m p l i f i é e  :
Zones 1, 2 e t  3
Aux n iveaux  qui c o r re sp o n d e n t  à ces t r o i s  zones on ne t ro u v e  (pour 
a i n s i  d i r e )  pas d 'o rg a n is m e s .
Zone ^
Les deux c e i n tu r e s  a e t  b de l a  zone à B l i d in g i a  so n t  confonuees . 
Les s e u le s  e spèces  m acroscopiques  p r é s e n te s  so n t Porphyra u m b i l i c a l i s  e t  
B l id in g i a  minima av ec ,  v e rs  l e  b a s ,  l ' a p p a r i t i o n  des B a lan es .
Zone 5
La zone â Fucus s p i r a l i s  e s t  rem placée p a r  une s im ple  c e i n tu r e  â 
Enteromorpha com pressa ,  espèce  qui p eu t  ê t r e  c o n s id é ré e  comme p io n n iè r e  
[Den H artog (1 9 5 9 ) ] ,  se  déve loppan t v igoureusem ent l à  où l e s  Fucacées 
ne p a rv ie n n e n t  pas  à s ' i n s t a l l e r .  Quelques Fucus s p i r a l i s  germent dans 
c e t t e  c e i n tu r e  mais ne d ép assen t  jam ais  l e  s ta d e  de p l a n t u l e s .  L i t t o r i n a  
l i t t o r e a  e s t  t r è s  abondan t.  Les B alanes  so n t souvent p r é s e n t e s .
Zone 6
La zone à B alanes  occupe une s u r f a c e  im p o r ta n te .  Les B alanes  s ' y  
déve loppen t avec v ig u e u r ;  l e s  Ulva la c t u c a , p a r  c o n t r e ,  r e s t e n t  t r è s  pe­
t i t s .  I c i  e n c o re ,  L i t t o r i n a  l i t t o r e a  e s t  t r è s  abondan t.  L i t t o r i n a  saxa­
t i l i s  e s t  beaucoup p lu s  r a r e  e t  généra lem en t r e p r é s e n t é  p a r  des s p é c i ­
mens je u n es  se  t r o u v a n t ,  en mélange avec de nombreux je u n es  de L. l i t ­
to r e a ,  dans ou parmi l e s  s q u e l e t t e s  v id e s  de B a lan es .
Zone 7
Même l a  zone à moules e s t  moins développée q u ' a i l l e u r s .  L 'e sp è c e  
dominante ne couvre en moyenne que 25 % de l a  s u r f a c e  d i s p o n ib le  (de 
80 à 90 % dans l e s  j o i n t s  e n t r e  l e s  d a l l e s ) .  Les B a la n e s ,  souvent 
i n s t a l l é e s  su r  l e s  m oules ,  couvren t une s u r f a c e  ne d é p assan t  pas 5 % .
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Les t r o i s  c e i n tu r e s  d é c r i t e s  à Knokke se  r e t r o u v e n t  p lu s  ou moins i c i ,  
avec l a  p ré se n c e  d ' Ulva la c tu c a  (max. 1 %) e t  de L i t t o r i n a  l i t t o r e a  
dans l e  h au t  (ce d e r n i e r  a b o n d a n t) ,  e t  d ' Enteromorpha i n t e s t i n a l i s  
(1 -  2 %) dans l e  b a s .  La p a r t i e  l a  p lu s  b a t tu e  de l a  zone à moules 
a b r i t e  q u e lq u e fo is  des p o p u la t io n s  abondantes  mais te m p o ra i r e s  de Dia­
tomées â c a r a c t è r e  p la n c to n iq u e , comme Achnanthes g ro en la n d ic a  CLEVE 
( j a n v i e r  e t  mars 1972) e t  Pleurosigm a  sp .  ( m a i - j u i l l e t  1972).
Zone 8
S ig n a lo n s ,  dans l a  c e i n tu r e  i n f é r i e u r e  â M etrid ium  s e n i l e  de l a  
zone â T u b u la r ia  la ry n x  (n iv e a u  marée b a s s e  : + 5 )  l a  r é c o l t e  d 'u n  exem­
p l a i r e  du Mollusque nud ib ranche  A e o l id ia  p a p i l l o s a .
5 . -  La z o n a t io n  à Nieuwpoort
Pour ce qui e s t  de l a  r i c h e s s e  de l a  f l o r e  e t  de l a  fa u n e ,  l e  
b r i s e - la m e s  de Nieuwpoort e s t  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  c e l u i  de R a v e rs i jd e
e t  c e l u i  de Knokke. Comme â R a v e r s i j d e ,  l e s  t r o i s  zones de l ' é t a g e  sub­
t e r r e s t r e  e t  du s u p r a l i t t o r a l  ne so n t  l e  p lu s  souvent r e p r é s e n t é e s  p a r  
aucun organism e. Au p rin tem ps  cependant (mois de m ars) on a s s i s t e  p a r ­
f o i s  au développement r a p id e  mais fugace t a n t ô t  de P r a s io la  s t i p i t a t a , 
t a n t ô t  des Algues v e r t e s  f i l a m e n te u s e s  : l e s  t r o i s  U lo th r ix  (U. f l a c c a , 
U. p s e u d o f la c c a ,  U. s u b f la c c id a )  e t  Urospora w o r m s k j o ld i i .
Dans l ' é t a g e  e u l i t t o r a l ,  p a r  c o n t r e ,  l a  z o n a t io n  e s t  b ie n  déve lop ­
p é e ,  e t  t o u t e s  l e s  zones e t  c e i n tu r e s  d é c r i t e s  à Knokke se r e t r o u v e n t  
i c i  (à l ' e x c e p t i o n  du f a c i è s  â Algues rouges dans l a  c e i n tu r e  7b de l a  
zone â m o u le s ) .  Quelques rem arques .
Seul l e  f l a n c  exposé au n o r d - e s t  de ce b r i s e - la m e s  a é t é  é t u d i é ,  
l ' a u t r e  é t a n t  soumis â des c o n d i t io n s  t r è s  p a r t i c u l i è r e s  (ch en a l  du 
p o r t ) .  Fucus s p i r a l i s  y  e s t  peu développé a l o r s  q u ' i l  e s t  t r è s  abondant 
e t  v igou reux  s u r  l e  f l a n c  s u d -o u e s t .  L i t t o r i n a  l i t t o r e a  e s t  t r è s  abon­
dan t dans l a  zone à Fucus e t  dans l a  zone à B a la n e s ,  a i n s i  que dans l a
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c e i n tu r e  s u p é r ie u r e  de l a  zone à moules (v e rs  l e  b a s ,  c e t t e  espèce  a 
donc l a  même l i m i t e  i n f é r i e u r e  que l e s  U lv e s ) .  L i t t o r i n a  s a x a t i l i s  e s t  
peu f r é q u e n t  e t  n ' a  é t é  t ro u v é  que dans l a  zone 6 à B a lan es .
La zone à M y t i l lu s  e s t  t r è s  déve loppée ,  m algré  l e  f a i t  que l e  
p u b l i c  v ie n t  y r é c o l t e r  fréquemment des q u a n t i t é s  p a r f o i s  im p o r ta n te s  
de m oules. I c i  e n c o re ,  l a  p a r t i e  l a  p lu s  b a t t u e  a b r i t e  q u e lq u e fo is  des 
p o p u la t io n s  abondantes  mais te m p o ra i r e s  de Diatomées à c a r a c t è r e  p la n e -  
to n iq u e  (exemple : Chaetoceros armatum WEST en août 1971-1972).
La boue â P o lydo res  se  montre souvent e n v a h is s a n te  e t  p eu t a t t e i n d r e  
l a  c e i n tu r e  7a à Ulva la c tu c a ; e l l e  p eu t r e c o u v r i r  j u s q u 'à  Uo % de l a  
s u r f a c e  de l a  zone à m oules.
S ig n a lo n s  pour t e rm in e r  l a  r é c o l t e  d 'u n  exem pla ire  de L a m e l l id o r i s  
b i l a m e l la t a  dans l a  zone 8 à T u b u la r ia  la ry n x  (n iv ea u  marée b a s se  : + 6 ) .
B. -  Résumé e t  c o n c lu s io n s
Dans l e  b u t  de f a i r e  un i n v e n t a i r e  un peu d é t a i l l é  de l a  f l o r e  e t  
de l a  faune des b r i s e - la m e s  de l a  co te  b e l g e ,  nous avons r e p r i s  l e  t r a ­
v a i l  de z o o lo g ie  g é n é ra le  de l ' u n  d ' e n t r e  nous [Daro (1 9 6 9 )» (1970)] e t  
avons essayé  de l e  com plé te r  p a r  des rense ignem en ts  a lg o lo g iq u e s  e t  ma- 
l a c o lo g iq u e s . La z o n a t io n  p roposée  d i f f è r e  un peu de l a  p r é c é d e n te ;  
e l l e  e s t  basée  s u r  l e s  organism es f ix é s  l e s  moins s u j e t s  aux v a r i a t i o n s  
s a i s o n n i è r e s .
La f l o r e  e t  l a  faune de ces m i l ie u x  so n t  p a u v re s .  La z o n a t io n  l a  
p lu s  com plète  a é t é  t ro u v é e  à Knokke, où h u i t  zones on t é t é  d i s t i n g u é e s .
Du h au t v e rs  l e  bas  on p eu t  o b s e rv e r  ( f i g .  1) :
6 . 1 . -  E t a g e _ s u b te r r e s t r e
C e t te  é ta g e  n ' e s t  jam ais  a t t e i n t  p a r  l e s  m arées ,  mêmes de v iv e s  
eaux. Soumis aux embruns e t  p a r f o i s  aux vagues à marée h a u te .  Une 
s e u le  zone :
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Zone 1 à L ichens
-  f l o r e  : deux l i c h e n s ,  X a n th o r ia  p a r i e t i n a  e t  Caloplaoe m a r in a , 
couvren t ensemble 3 ~ 'h % de l a  s u r f a c e  d i s p o n ib l e ;
-  faune : E nchy traeus a lb id u s  e t  L ig ia  ocea n ica .
6 . 2 . -  E t a g e _ s u p r a l i t t o r a l
C e t te  é ta g e  e s t  a t t e i n t  de temps en temps p a r  l e s  p lu s  f o r t e s  
marées de v iv e s  eaux. Soumis à chaque marée h a u te  aux vagues e t  aux 
embruns. Deux zones :
Zone 2 à P r a s io la  s t i p i t a t a  
I l  s ' a g i t  d 'u n e  v é g é t a t i o n  p r i n t a n i è r e .  P r a s io la  e s t  p a r f o i s  ac ­
compagné de t r o i s  U lo th r ix  (U. F la cca ,  U. p s e u d o f la c c a  e t  U. s u b f la c c id a )  
e t  d 'u n  Urospora  ( U. w o r m s k jo ld i i ) .  
Zone 3 à Gloeocapsa crep id inum
L'Algue b le u e  Gloeocapsa crep id inum  forme un f i n  rev ê tem en t con­
t i n u  e t  p resq u e  n o i r .  E l l e  peu t p é n é t r e r  dans l a  zone p ré c é d e n te  e t  dans 
l a  s u iv a n te  (q u i  f a i t  p a r t i e  de l ' é t a g e  e u l i t t o r a l ) .
S ig n a lo n s  l ' a b s e n c e  du l i c h e n  V erru ca r ia  maura.
6 . 3 . -  E t a g e _ e u l i t t o r a l
C e t te  é ta g e  e s t  soumise au balancem ent des m arées . Cinq zones ,  
dont t r o i s  au -d essu s  de l a  l i g n e  de mi-marée e t  deux e n -d e sso u s .
Zone h à B l id in g i a  minima
Deux c e i n tu r e s  : i+a où B l id in g i a  e s t  l a  s e u le  espèce  dominante e t  
Ub où Porphyra u m b i l i c a l i s  joue  (avec B l id in g i a )  un r ô l e  im p o r ta n t .
Les c u v e t te s  de c e t t e  zone a b r i t e n t  une f l o r e  c a r a c t é r i s t i q u e  de 
Diatomées avec comme espèces  l e s  p lu s  f r é q u e n te s  N i t z s c h i a  la n c e o la ta  
v a r .  m inor  e t  Achnanthes parvu la ',  c e t t e  d e r n iè r e  se  développe a u s s i  
comme é p ip h y te  su r  l e s  B l id in g i a .
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La durée  moyenne d ' ém ersion  à chaque cy c le  de marée e s t  d 'e n v i r o n  
11 h 30 pour l a  c e i n t u r e  Ua e t  d 'e n v i r o n  11 h pour l a  c e i n tu r e  kb.
Zone 5 à Fucus s p i r a l i s
C e tte  v é g é t a t i o n  e s t  b ie n  connue su r  l e s  c o te s  ro ch eu ses  des pays 
e n v i ro n n a n ts .  A Knokke, l e s  espèces  dom inantes so n t  :
-  Algues m acroscopiques  : Fucus s p i r a l i s  e t  Enteromorpha compressa
-  Diatomées : a) E p iphy tes  su r  E n té rom orphes , Achnanthes p a r v u la  e t  
Synedra a f f i n i s ;  b)  Type Schizonema ( s u r  p i e r r e s  ou é p i p h y t e s ) ,  N avicu la  
ra m o s is s im a , N avicu la  g r e v i l l e i .
-  Faune : L i t t o r i n a  l i t t o r e a  ( a b o n d a n t ) ,  Balanus b a la n o id e s  ( a s s e z  
a b o n d a n t ) ,  E lm in iu s  m odestus  (p lu s  r a r e ) ,  L i t t o r i n a  s a x a t i l i s  (idem) 
e t c .  Durée moyenne de l a  p é r io d e  d 'é m e rs io n  : en v iro n  10 h .
Zone 6 à Balanus b a la n o id e s  e t  Ulva la c tu c a
D 'ab o rd  deux a b s e n ts  : l 'A lg u e  b rune  Fucus v e s ic u lo s u s  e t  l a  D ia- 
tomée Achnanthes lo n g ip e s  so n t  f r é q u e n t s ,  à ce n iv e a u ,  s u r  l e s  cô te s  
ro ch eu ses  des pays v o i s i n s .
P r i n c i p a l e s  e sp èces  à Knokke : Balanus b a la n o id e s , Ulva la c t u c a , 
L i t t o r i n a  l i t t o r e a ,  N u c e l la  l a p i l l u s . On peu t encore  c i t e r  : E lm in iu s  
m o d e s tu s , L i t t o r i n a  s a x a t i l i s , l a r v e s  de S m i t t i a  t h a l a s s o p h i l a ,  M y t i lu s  
e d u l i s  ( s u r t o u t  v e rs  l e  b a s ) .
On p e u t  d i s t i n g u e r  deux c e i n tu r e s  : l a  s u p é r ie u r e  6a sans Ulva  e t  
l ' i n f é r i e u r e  avec Ulva  (p lu s  un H a la c a r ie n  Rhombognathus sp .  e t  un Am- 
phipode Hyale n i l s o n n i .  Les deux c e i n tu r e s  p o ssè d en t l a  même faune 
m a laco log ique  e t  l a  même f l o r e  de D iatom ées.
Durée moyenne d ' ém ersion  : en v iro n  8 h pour 6a e t  7 h pour 6b.
Zone 7 à M y ti lu s  e d u l i s
La l i g n e  de mi-marée p a s se  dans l e  h a u t  de c e t t e  zone à m oules. Le 
p r i n c i p a l  a b sen t  e s t  i c i  Fucus s e r r a t u s . T ro is  c e i n tu r e s  :
-  7a : P résence  d ' Ulva la c tu c a .  Organismes a s s o c ié s  t r è s  p roches  de
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6b, avec en p lu s  Enteromorpha p r o l i f e r a ,  E. i n t e s t i n a l i s  , Sp io  f i l i c o r ­
n i s ,  C arcinus maenas, Ja era  m arinus.
-  7b : Absence d ' Algues p l u r i c e l l u l a i r e s , avec t o u t e f o i s  s u r  une 
p a r t i e  du f l a n c  l e  p lu s  a b r i t é  un f a c i è s  p a r t i c u l i e r  p o r t a n t  en abon­
dance deux Algues rouges  : Ceramium d es lo n g  s champ s i i  e t  P o ly s ip h o n ia  
n ig r e s c e n s . Faune sem blable  à Ja.
-  Je : C e t te  d e r n iè r e  c e i n tu r e  a comme l i m i t e  i n f é r i e u r e  l e  n iv e au  
moyen des b a s s e s  mers de m ortes  eaux. E l l e  e s t  s u r to u t  c a r a c t é r i s é e  p a r  
l 'a b o n d a n c e  d 'Enteromorpha i n t e s t i n a l i s , e t  p a r  l a  f réq u en ce  des p ré d a ­
t e u r s  des moules : A s te r i a s  r u b e n s , A c t i n i a  e q u in a ,  N u c e l la  l a p i l l u s .
La zone à moules e s t  r i c h e  en Diatomées de t o u t e s  s o r t e s  en to u t e  
s a i s o n .  Aucune n ' e s t  v ra im en t l i é e  à c e t t e  zone; l e s  formes l e s  p lu s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  so n t  l e s  é p i l i t h e s  de ty p e  Schizonema comme B erke leya  
r u t i l a n s ,  N a v icu la  g r e v i l l e i ,  N a v icu la  g r e v i l l e i  v a r .  com oides , N a v icu la  
ram osiss im a , N a v icu la  m o l l i s .
Durées moyennes d ' ém ersion  : Ja ,  6 h 30; 7b , 6 h ;  7c , 5 h .
Zone 8 à T u b u la r ia  la ryn x
T ro is  c e in tu r e s  [ v o i r  Daro (1969) e t  (1970)] :
-  8a : C e in tu re  à Polydora  c i l i a t a ;
-  8b : C e in tu re  à Balanus c ren a tu s  ;
-  8c : C e in tu re  à M etrid ium  s e n i l e .
Durées moyennes d ' ém ersion : 8a ,  U h ;  8b, 3 h ; 8 c ,  1 h .
Les deux a u t r e s  b r i s e - la m e s  é tu d ié e s  m ontren t l a  même z o n a t io n  
mais ap p au v r ie  (à  Nieuwpoort) à t r è s  app au v r ie  (à  R a v e r s i j d e ) .  La 
faune e t  l a  f l o r e  des é ta g e s  s u b t e r r e s t r e  e t  s u p r a l i t t o r a l  on t p r a t i q u e ­
ment d i s p a ru .  Les a u t r e s  zones peuvent ê t r e  r e t ro u v é e s  s u r  ces deux 
o u v ra g e s ,  mais e l l e s  so n t  t o u j o u r s  p lu s  pauv res  en espèces  e t  p a r f o i s  
en b iom asse (R a v e r s i j d e ) .
Ce t r a v a i l  d e v a i t  p o u r s u iv re  un t r i p l e  b u t  :
i )  E t a b l i r  un i n v e n t a i r e  de l a  faune e t  de l a  f l o r e  des b r i s e - la m e s  
b e l g e s ,  a i n s i  qu 'u n e  d e s c r i p t i o n  a u s s i  p r é c i s e  que p o s s i b l e  de l a  zona­
-  332 -
t i o n  des o rganism es s u r  ces ou v rag es .  Les r é s u l t a t s  co n ce rn an t ce p o in t  
so n t  exposés c i - d e s s u s .
i i )  E ssay er  de nous f a i r e  une id é e  de l a  c o n tam in a t io n  é v e n t u e l l e  des 
organism es dominants de ce m i l i e u  p a r  l e s  métaux l o u r d s ,  l e s  p e s t i c i d e s ,  
e t c .  Les r é s u l t a t s ,  é la b o ré s  en c o l l a b o r a t i o n  avec des éq u ip es  de 
l ' I . H . E . ,  de l ' I . R . C .  e t  de l a  s t a t i o n  de Phytopharm acie de Gembloux, 
s o n t  p u b l i é s  dans un c h a p i t r e  du volume 6 ,  I n v e n ta i r e  des p o l l u a n t s .
i i i )  E n f in ,  e s s a y e r  de r é u n i r  quelques é lém ents  s u s c e p t i b l e s  de mieux 
nous f a i r e  comprendre l e  fonc tionnem en t de 1 ' écosystèm e t r è s  p a r t i c u l i e r  
e t  t r è s  o u v e r t  qu ’ e s t  c e l u i  des b r i s e - l a m e s .  P a r  s u i t e  de c i r c o n s t a n c e s  
in d é p en d an te s  de n o t r e  v o lo n té  nous n ’avons pu q u ' e f f l e u r e r  ce problèm e; 
l e s  r é s u l t a t s  a c tu e l le m e n t  d i s p o n ib le s  so n t  t r o p  f r a g m e n ta i re s  p ou r  ê t r e  
p u b l i é s  i c i .  L 'o p p o r tu n i t é  de com plé te r  c e t t e  p a r t i e  de l ' é t u d e  s e r a i t  
à d i s c u t e r .
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